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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A. JUSTIFICACION 
Dentro de las múltiples opciones factibles para llevar a cabo una investigación 
en el área del lenguaje, se encuentran generalmente dificultades que, apuntado 
específicamente a la interacción en las aulas, se centran en el mejoramiento de 
habilidades inherentes a los procesos de lectura o escritura. Durante el proceso 
de toma de decisión se encontraron diversas bases metodológicas y teóricas 
que apuntaban al análisis de aspectos frecuentemente estudiados en este tipo 
de informes; Gracias a la propia experiencia se sabe que la interacción de 
estudiantes y docentes es fundamental, que las palabras que se dicen tienen 
tantas posibilidades  de convertirse en huellas que marcan, como de ser 
ignoradas y olvidadas, pero fue evidente, de otra parte, que los gestos y las 
actitudes que las personas toman tienen un efecto similar en los interlocutores.  
En el ejercicio de la labor docente se utilizan constantemente los gestos, la 
mímica y otros signos no verbales para darse a entender, lograr la comprensión 
de palabras, frases e incluso temas enteros. Así que se quiso buscar una base 
epistemológica que apoyara el análisis de fenómenos de la comunicación no 
verbal llegando a evaluar la importancia que estos tienen en dicho proceso, 
particularmente los elementos cinésicos, generando así un punto de reflexión 
sobre  un aspecto poco estudiado hasta el momento.  
A partir de las rúbricas de observación y realizadas para el proyecto “La 
comunicación de los docentes en los colegios que obtuvieron los mejores 
resultados en las pruebas Saber de los años 2006 y 2008 en el grado quinto 
del ciclo inicial de instituciones educativas de carácter público de la ciudad de 
Bogotá” adelantado por el grupo de comunicación y aprendizaje adscrito al 
Centro de Investigación en Educación y Pedagogía (CIEP) y a la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, en los que se 
analizaban aspectos de la comunicación oral, se realizó el proceso de 
identificación, clasificación y descripción de las marcas cinéticas presentes 
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para encontrar su repercusión en los procesos comunicativos y aportar a si al 
proyecto investigativo planteado por el semillero. 
B. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué tipo de elementos cinésicos están presentes en los actos de habla de la 
profesora de Ciencias de grado quinto de básica primaria del colegio Luis 
Eduardo Mora Osejo de la jornada de la tarde? 
 





Dentro de los procesos comunicativos que se pueden presentar en cualquier 
tipo de contexto, se encuentran  un sinfín de elementos que conducen en 
direcciones, si no opuestas, paralelas en los intentos de descripción y análisis 
que se realizan a partir de teorías tradicionalmente aplicadas y que llevan a 
establecer patrones y conclusiones frente a problemáticas establecidas como 
objetivo de dicha tarea; de igual forma, se encuentran  enfoques que pueden 
diferir uno del otro en cuestiones tan simples como el vocabulario.  Por esta 
razón es de vital importancia tener claro el objeto de estudio y el enfoque que 
se pretende utilizar para el  análisis de dichos procesos. 
En los contextos educativos se ha venido incrementando el interés por 
entender qué sucede y cómo se da la interacción dentro de las aulas, para así 
obtener herramientas que permitan mejorar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos socio-económicos que caracterizan 
diferentes grupos sociales.  En el país, a lo largo de los últimos veinte años se 
han implementado estrategias que fortalezcan este tipo de reflexiones; una de 
estas es la creación de pruebas que ofrecen datos reales sobre los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, los cuales son obtenidos a través de su 
aplicación en los grados quinto de básica primaria y noveno de básica 
secundaria por medio de las Pruebas Saber.  
El análisis de los resultados de estas pruebas guió la escogencia de tres 
instituciones de educación básica primaria clasificadas en dos categorías que 
las distinguen según su rendimiento alto y bajo en dichas pruebas.  
El presente informe es parte de una labor llevada a cabo durante el último año 
en el grupo de Comunicación y Aprendizaje adscrito al  Centro de investigación  
en Educación y Pedagogía (CIEP) y a la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de la Salle, quienes han venido adelantando un proyecto 
titulado “La comunicación de los docentes en los colegios que obtuvieron los 
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mejores resultados en las pruebas Saber de los años 2006 y 2008 en el grado 
quinto del ciclo inicial de Instituciones educativas de carácter público de la 
ciudad de Bogotá”. Este proyecto pretende dar luces en cuanto a uno de los 
aspectos más importantes de los procesos comunicativos de los docentes en el 
aula y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de grado 
quinto de la básica primaria; realizando la descripción y análisis de parámetros 
que afectan de forma directa o indirecta el desempeño de los estudiantes en 
las Pruebas Saber. 
En el informe se analizan  una serie de aspectos que influyen directamente en 
los procesos de comunicación liderados por los docentes, los cuales se ven 
reflejados en sus interacciones con los estudiantes en el aula de clase.  Por 
esta razón, se busca enfocar  los elementos no verbales que se usan en la 
comunicación como estrategias complementarias que posibiliten mantener el 
flujo de información siempre constante.  Cabe anotar, que en este caso el 
concepto de de información no se  refiere al conocimiento disciplinar de las 
asignaturas (lenguaje, ciencias o matemáticas), sino a todos los mensajes que 
se transmiten con el cuerpo dentro de un contexto comunicativo.  Es por esto, 
que se realizará una mirada a los elementos que se evidencian como apoyo a 
las emisiones orales realizadas por los docentes de las clases observadas, 
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III. MARCO TEÓRICO 
COMUNICACIÓN: VERBAL Y NO VERBAL 
A. La comunicación 
 
No hay duda que la comunicación se proyecta en una serie de acciones que se 
realizan con finalidades diversas, una de ellas es la de establecer relaciones 
con quienes rodean al individuo. El diccionario de la real academia española 
ofrece nueve definiciones. Una de ellas se enmarca en los planteamientos de 
Saussure los cuales hablan de la transmisión de un mensaje y otra da una 
imagen de un objeto escrito con algún tipo de información  (Real Academia 
Española, 2001).  En esta ocasion interesa definir la comunicación como 
consecuencia del desarrollo de una habilidad social, dentro de la que se 
maneja un comportamiento verbal y no verbal que, según Da Silva Gomes & 
Signoret Dorcasberro (2005), se traduce en una operación en la que el 
hablante utiliza su facultad para comunicarse haciendo uso de la lengua, 
siendo miembro activo de un colectivo específico.  
Dichos comportamientos hacen inferir niveles de comprension que permiten 
una interacción efectiva, en términos de comprensión de un hablante con otro.  
Dentro de este proceso ideal, se encuentran una serie de procesos cognitivos 
que influyen directamente en el mensaje que se pretende transmitir, como por 
ejemplo: asertividad, capacidad de comunicación y/o escucha, abstracción, 
análisis y todo un manojo de operaciones mentales superiores que agencian la 
informacion de acuerdo al nivel comunicativo del hablante u oyente.  
Al entablar una situación comunicativa, todo aquello que pretenda decirse está 
permeado por circunstancias particulares inherentes a los participantes.  Así, el 
mensaje, cualquiera que sea, esta visto bajo un lente subjetivo que permite que 
los miembros del circuito comunicativo que se ha iniciado, relacionen o 
constrasten esa nueva información con la que había sido adquirida con 
anticipación.   
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En el contexto educativo, específicamente en el aula, es importante no olvidar 
que los estudiantes entran a las clases con ciertas expectativas frente a lo que 
van a encontrar, es decir: motivación, estrategias didácticas del docente, entre 
otros; por tanto, los enlaces que se logren formar cognitivamente hablando, son 
los que garantizarán un aprendizaje.  
Mario Carretero en su libro Constructivismo y Educación, hace referencia a la 
importancia de no pasar por alto la manifestación directa o indirecta de 
información que los estudiantes toman como base para generar nuevo 
conocimiento, que han sido generadas por fuera del contexto educativo y 
anidadas por procesos experienciales que pueden fortalecer o debilitar dichos 
esquemas. Por esta razón Carretero afirma que “algunas de las ideas 
espontáneas de los alumnos no son contenidos arbitrarios que puedan 
aparecer y desaparecer en la mente infantil como cualquier otra información 
pasajera, sino que constituyen auténticos marcos de referencia elaborados 
durante el desarrollo cognitivo y cuya transformación requiere una intervención 
muy estructurada y sistemática por parte del profesor” (Carretero, 1993:88). 
Es vital entender que dentro de los proceso comunicativos, intervienen tanto 
aspectos cognitivos (fondo), como elementos característicos de la interaccion 
(forma), como: comunicación oral, escrita y no verbal.  
B. Comunicación escrita y oral 
 
En todo proceso comunicativo intervienen elementos que, dependiendo de su 
manejo influyen en el producto f inal, en este caso se habla del aprendizaje, o 
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 Feedback 
Ya desde Roman Jakobson se mostró cómo funciona el circuito comunicativo, 
donde un hablante A transmite un mensaje M, a un oyente B; se genera una 
respuesta donde B se convierte en el emisor A1 y A se convierte en el receptor 
B1.  Sin embargo, se va a dar especial atención al canal, definido como “el 
medio a través del cual se emite el mensaje del emisor al receptor. Supone el 
soporte de la información que actúa como línea de transmisión. En la 
comunicación interpersonal utilizamos los canales oral – auditivo y el gráfico – 
visual de forma complementaria, dando mayor riqueza a la significación del 
mensaje” (Van - der Hosfstadt Román, 2005:11).  En este punto es posible 
decir que dependiendo de la forma como se establezca esta comunicación 
interpersonal se generan resultados específicos.   
La comunicación escrita, por ejemplo es el recurso por excelencia para la 
transmisión del conocimiento de una generación a otra; puede ser vista como 
un sistema de apoyo ante las emisiones en una lengua específica, luego se usa 
como traductora e incluso facilitadora de conocimiento, en contraposición a la 
efimera duración de los actos de habla.  La escritura, en términos generales, ha 
evolucionado de forma tal que al hacer una mirada retrospectiva se encuentran  
varios tipos de escritura: morfosilábica, silábica, morfoconsonántica, 
consonántica, alfasilábica, alfabética e incluso códigos usados en contextos 
comunicativos particulares como el morse o el braille, inclusive se pueden 
nombrar  en esta variedad de grafías los códigos matemáticos y científicos; los 
cuales se ven regidos por una serie de reglas y principios que normatizan su 
utilización. 
La comunicación oral, por otro lado, se caracteriza por su innegable conexión 
con el desarrollo cultural de los pueblos y, por lo tanto, de los hablantes. En 
este punto cabe recordar a Noam Chomsky (1975) quien propone que el ser 
humano se encuentra dotado de un dispositivo que le permite adquirir el código 
a partir de las interacciones con hablantes que lo compartan. Por tanto, se 
podría inferir que para adquirir la lengua se deben realizar una serie de 
procesos mentales que posibilitan la generacion de conocimiento, permitiendo 
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alcanzar los niveles de comprensión que se necesitan para una interacción 
efectiva en sociedad.   
Dentro de los posibles canales por los que se puede transmitir información, se 
encuentran una categorización propuesta por Helena Calsamiglia  (Calsamiglia 
Blancafort & Tuson, 1999:31): 
 Directo. 
 Cara a cara. 
 Por teléfono. 
 Por interfono (con o sin imagen de quien llama). 
 Diferido en el espacio. 
 Radio (emisiones en directo). 
 Televisión (ídem). 
 Diferido en el tiempo y en el espacio. 
 Radio (emisiones pregrabadas). 
 Televisión (ídem). 
 Cinta de audio o video que se envía a un familiar o amigo. 
 Combinacion de usos directos y diferidos. 
 Emisión de radio con llamadas telefónicas. 
 Emisión de televisión con intervenciones por vía satelite. 
 Emisión de televisión con llamadas telefónicas. 
 Emisión que combina pregrabado con el directo. 
 Una conferencia en la que se utiliza video. 
 Una clase en la que se utiliza una grabación magnetofónica.  
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Estos canales se usan de acuerdo al contexto, ya que dentro de la oralidad las 
situaciones o enunciaciones van acompañadas de elementos culturales que 
enmarcan las interacciones dependiendo del propósito de las mismas.   
Es decir, en las conversaciones espontáneas, por ejemplo, se desarrollan 
habilidades sociales que poseen los hablantes, (siguiendo nuevamente a 
Chomsky), así que no se requiere de un determinado nivel discursivo para 
mantener dicha conversación; por tanto, en situaciones cotidianas se usan los 
canales directos, donde no existen programaciones o preparativos para la 
enunciación. En cambio, esto podría darse en otro tipo de situaciones como: 
entrevistas, transacciones comerciales, reuniones laborales,  conversaciones 
vistas en programas de televisión o emitidas por radio e incluso en las aulas de 
clase.  En estas situaciones, el hablante varía el registro dependiendo del 
grado de formalidad de la interacción y de la intencionalidad que esté implicita 
en la misma.   
Con el fin de dar significado a lo que se dice, en las enunciaciones se activan 
ciertas características propias de la oralidad. Esto debido a que los procesos 
comunicativos orales se van desarrollando a medida que se van generando; 
así, un actor del acto comunicativo realiza cambios en su enunciación de 
acuerdo a las reacciones de su interlocutor, por ejemplo hace cambios de 
ritmo, entonación e inclusive modifica los registros proxémicos y cinésicos para 
asegurar que haya comprensión por parte de quien lo escucha.  Es en este 
intento, donde se enmarcan los análisis discursivos abanderados por la 
premisa de que no todo lo que se dice, es lo que se quería decir,  se requiere 
de un proceso de interpretación para generar la comprensión en el otro. 
Existen diversos tipos de procesos de análisis que permiten un acercamiento a 
la hipótesis de sentido más cercana a lo que el emisor quería transmitir, ya sea 
de forma oral o escrita.  El autor John Thompson en su libro Ideología y cultura 
moderna: Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas (1993), 
propone una estrategia que permite analizar, lo que el llama las formas 
simbólicas, refiriéndose a las enunciaciones realizadas por los interlocutores de 
un acto comunicativo.   
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Según Thompson (1993), toda forma simbólica posee aspectos que la 
caracterizan y que sufrirán variaciones teniendo en cuenta el escenario en el 
que se manifieste, dentro de las cuales se encuentran:    
 “Intencional: Formas simbólicas producidas, contruidas o empleadas por 
un sujeto que, al producirlas o emplearlas, persigue ciertos objetivos o 
propósitos y busca expresar por sí mismo lo que “quiere decir”, o se 
propone, con y mediante las formas así producidas. 
 Convencional: La producción, la construcción o el empleo de las formas 
simbólicas, así como su interpretación por parte de los sujetos que las 
reciben, son procesos que implican típicamente la aplicación de reglas, 
códigos o convenciones de diversos tipos. 
 Estructural: Las formas simbólicas son construcciones que presentan 
una estructura articulada…en el sentido de que típicamente se 
componen de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones. 
 Referencial: Una forma o un elemento simbólico de una forma simbólica 
puede, en determinado contexto, representar u ocupar el lugar de algún 
objeto, individuo o situación, así como tambien el sentido más específico 
en el que una expresión lingüística puede, en una aplicación dada, 
referirse a un objeto particular. 
 Contextual: Aún una frase simple, enunciada por una persona a otra en 
el curso de la interacción cotidiana, se inserta en un contexto social y 
puede llevar huellas – en términos del acento, la entonación, el modo de 
dirigir la palabra, la elección de palabras, el estilo de expresión, etc. – de 
las relaciones sociales características de tal contexto”. (Thompson, 1993:151) 
Es por esta razón, que como resultado de tal proceso hermenéutico, se pueden 
obtener resultados tan acertados como ajenos a la intención del hablante, lo 
que modifica la comprensión del mensaje; así, “se produce un malentendido 
cuando no se activan los conocimientos – o esquemas cognitivos – apropiados. 
Cuando la hipótesis que se establece como interpretación – de la situación o 
escena, de las intenciones, de la imagen que alguien presenta, de las  normas 
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que regulan el intercambio, etc – es errónea o inapropiada”.  (Calsamiglia 
Blancafort & Tuson, 1999:210).   
Estos malentendidos pueden tener consecuencias que pueden ir desde un 
pelea entre amigos hasta la comprension errada de un concepto.   
En la escuela, se piensa constantemente en la forma como los docentes 
imparten sus clases, ya que ellos se convierten en la fuente y en el canal de la 
información.  El aspecto intencional se ve subjetivado por los otros cuatro 
aspectos que introducen al estudiante en ese proceso interpretativo que, en 
teoría, lo debe llevar a la adquisición o contrucción del conocimiento.  
Al enfocarse en las interacciones orales, se encuentra que existen 
características propias de la oralidad, que marcan diferencias con la 
comunicación escrita, ya que los hablantes comparten ciertas condiciones 
previas a la intervención; hay un contexto que se comparte y permite que la 
interacción se lleve a cabo en un espacio y tiempo determinado.  De tal forma, 
los participantes o enunciadores irán tejiendo la conversación y a medida que 
ésta avance,  irán tomando decisiones que dependerán de la reacción del otro.  
Éstas marcas obligan a los participantes a estar atentos a su interlocutor, no 
sólo con oídos abiertos, sino alerta de todos los cambios y movimientos que 
éste realiza, y viceversa; ya que, es en estas señales en donde radica la 
compresión de lo dicho.  Es decir, los hablantes (A y B) deben compartir un 
contexto (en este caso sería la escuela) y ser capaces de identificar los 
aspectos intencionales, estructurales, convencionales y referenciales de los 
que se vale (A) para emitir una enunciación y de la misma forma como están 
siendo decodificados e interpretados por (B), para dar algun tipo de respuesta 
(feedback1). 
Amparo Tusón (1997) habla de “la baja densidad léxica”, mediante la cual, los 
hablantes reutilizan palabras constantemente dentro de la conversación para 
hacer énfasis o señalar verbalmente de lo que se está hablando, así “ los 
participantes para poder conversar, parten de un cierto conocimiento 
                                                             
1 Recordando los elementos del circuito comunicativo expuesto anteriormente.  
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compartido, lo que les permite utilizar palabras con poco contenido léxico como 
eso, cosa, hecho, problema, etc.”.  Sin embargo, lo lexical no es la única 
particularidad de las situaciones de interaccion verbal, ya que se revelan 
huellas prosódicas, paralingüísticas y extralingüísticas, explicadas en la 
siguiente ilustración: 
Ilustración 1. Características verbales y no verbales de las enunciaciones 
    Entonación 
 PROSODIA   Pausa 
     Acento 
 
   VOCALIZACIONES (Reguladores) 
 
    Cualidades primarias  
        PARALINGÜÍSTICOS Calificadores  
     Diferenciadores y Alternantes 
     
 
Cinésicos      Gestos 
   Maneras 
 Posturas 
       EXTRALINGÜÍSTICOS 
 
            Proxémicos  Distancias 
         
 
 
Estas huellas modifican el mensaje; por lo tanto los actores del acto 
comunicativo deben saber entenderlas para evitar los malentendidos o la 
incomprensión, entendiendo que entre estos dos conceptos existen diferencias; 
los primeros, indican que se entiende algo diferente a lo que se quiso decir; la 
segunda, se produce “cuando no se tiene el necesario conocimiento para 
anclar o agarrar la información recibida (del tipo que sea) y no se entiende 
nada o sólo se entiende una parte.” (Calsamiglia Blancafort & Tuson, 
1999:209). 
En conclusión, tanto en la comunicación escrita como en la oral, los emisores y 
receptores comparten reglas de utilización del código y de los tipos particulares 
de temas que pueden ser tratados verbalmente, que les permiten abstraer 
información.     
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“En la interacción verbal oral, lo estrictamente lingüístico se da junto con 
múltiples señales (elementos paralingüísticos y extralingüísticos, ruidos, objetos 
que se nos presentan a la vista, etc.) que pueden facilitar (si son redundantes) 
o entorpecer (si son contradictorios o dispares) la comunicación, pero en 
cualquier caso, se puede afirmar que la comprensión es difusa, porque hay que 
atender a diferentes señales audiovisuales simultáneas.” (Tusón, 1997:24), por 
tanto, aunque ya se han descrito de forma general las características de las 
comunicaciones verbales escritas y orales, es necesario ahondar en las no 
verbales, expuestas en el esquema anterior como los componentes cinésicos y 
proxémicos de la comunicación.  
C. Comunicación no verbal 
 
La comunicación no verbal tiene un papel tan importante como la comunicación 
verbal cuando se hace el análisis de lo que se dice. Ya que los seres humanos 
se caracterizan por emplear  movimientos de manera constante, 
independientemente de la importancia, formalidad o carácter estricto de la 
enunciacion y el espacio en el que se genere, siempre existirá un movimiento 
que, tal vez imperceptible al ojo inexperto, sea la clave de la comprensión del 
enunciado.  
La importancia de cómo se mueven los enunciados ha sido tenida en cuenta 
desde la retórica clásica hasta los estudios mas modernos en AD (Análisis del 
Discurso); en éstos, se les da especial atención a los actos de habla en todas 
sus dimensiones, es decir no sólo observa la estructura gramatical o lo literal, 
sino que se mira la intención (actos ilocutivos) y también los efectos que tienen 
en el receptor (actos perlocutivos).  Por esta razón, es vital incluir un examen 
de cómo expresa el cuerpo lo que se está diciendo. Austin en su libro How to 
do things with words  (1962)  explica este hecho diciendo que cuando se 
consideran algunos de los casos y sentidos en los que se dice algo, también se 
hace. En otras palabras, cuando se dice algo, además de decir,  se hace algo 
también: 
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“We were to consider, you will remember, some cases and senses (only 
some, Heaven help us!) in which to say something is to do something; or 
in which by saying or in saying something we are doing something.” 
(Austin, 1962:12) 
De la misma forma, en la antigüedad se hacía enfasis en la acción – escénica – 
para asegurar que se entendiera lo que se decía, “La actio es, por tanto, la 
operación física y corpórea, perceptible por los sentidos de los oyentes (vista y 
oido fundamentalmente)” (Abascal, 2005:71), teniendo en cuenta que primaba 
la tradición oral.  
Los primeros estudios sobre comunicación no verbal se llevaron a cabo en 
instituciones mentales, bajo la premisa de que es posible descubrir mucho más 
observando los movimientos de las personas cuando estan en terapia.  
Así, los psicólogos o pisiquiatras realizaban grabaciones de sus pacientes y 
luego las observaban en cámara lenta descubriendo una serie de registros, con 
un orden determinado, dentro de la dinámica establecida con cada paciente. 
Flora Davis describe en su libro La comunicación no verbal (2005) una serie de 
escenarios en los que existen diferentes tipos de marcas gestuales y 
comportamentales, como: el galanteo, el silencio; y reseña características de 
diferentes partes del cuerpo: el rostro, las manos, entre otros.  Uno de los 
supuestos principales expuestos en éste libro, es que cuando se genera una 
interacción, cualquiera que sea, los participantes de ese hecho comunicativo 
generan una estructura paralela a la oral (elementos prosódicos y 
paralingüísticos). Dicha estructura se basa en los elementos extralingüísticos 
que se van desarrollando de forma natural dependiendo de las estructuras 
psicológicas de los hablantes y del contexto en donde se lleven a cabo: 
“Visualmente, la película es inocua. Desde una distancia prudencial, la 
cámara capta a cuatro personas sentadas, hablando incansablemente. 
Se trata de una sesión de psicoterapia. Los dos hombres son psiquiatras 
que trabajan en equipo y las dos mujeres son madre e hija. La hija es 
esquizofrénica. Al pasar la película en cámara lenta y en silencio, surge 
un esquema bien claro. Cada pocos minutos la hija cruza la pierna 
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seductoramente, mostrando una porción considerable de los muslos, y 
se da vuelta hacia uno de los psiquiatras en tal forma que uno de sus 
pechos lo enfrenta provocativamente, en un evidente signo de coqueteo. 
Cuando la hija hace esto, la madre realiza otro gesto particular: se pasa 
el dedo índice por debajo de la nariz. Inmediatamente, la chica descruza 
la pierna y suspende la conversación con el psiquiatra. Otras veces, la 
madre cruza los tobillos de una manera especial, y se pasa el dedo por 
debajo de la nariz y el efecto sobre la hija es el mismo”.  (Davis, 
2005:41) 
Sin olvidar que nuestro escenario es el educativo, es necesario correlacionarlo 
con otros que están intimamente ligados con las interacciones de los seres 
humanos: los psicológicos. En El lenguaje del cuerpo, Pierre Guiraud  (2001) 
se enfoca en tres categorías que encierran un lenguaje cifrado exteriorizado 
por nuestro cuerpo: La fisiognomonía o morfología del carácter, la 
patognomonía o kinéica de las emociones y la simbología o las metáforas del 
cuerpo. La primera se refiere a la relación del alma y el cuerpo; la segunda se 
refiere a la forma como el cuerpo expresa emociones; y la tercera, habla de 
cómo son leidos estos signos. Si se tiene en cuenta todo el trasfondo 
psicológico que tienen los  movimientos corporales y por tanto la forma como 
son leidos por los interlocutores, se llevarían  a cabo encuentros comunicativos 
en el aula mas efectivos, ya que se trataría de traer a la pragmática un 
consciencia de los procesos mentales que son traducidos en movimientos por 
el cuerpo, ya sea del docente o el estudiante, por ejemplo los gestos o posturas 
de un estudiante que no encuentra una conexión entre lo explicado por el 
docente y sus conocimientos previos. Es muy probable que un docente 
entrenado en identificar esta serie de signos pueda establecer una estrategia 
que le permita al estudiante entender sin necesidad de entrar en la dinámica 
pregunta – respuesta que se utiliza tradicionalmente en la escuela. 
Desde el punto de vista psicológico, cada parte del cuerpo tiene la capacidad 
de generar significantes que, ante un análisis especializado y teniendo en 
cuenta los contextos sociales, envían mensajes claros de los procesos 
mentales de los hablantes.  No hay que olvidar que son estructuras paralelas, 
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por tanto es posible que se diga algo, pero el cuerpo demuestre otra cosa 
diferente.  
Al referirse al rostro, Davis (2005) afirma que es allí en donde las personas 
reafirman su credibilidad, ya que es posible mentir oralmente, pero el rostro 
revelará lo que realmente pasa por la cabeza del hablante. Así, las personas 
son capaces de fingir cualquier tipo de sentimiento, pero se les dificulta hacerlo 
de forma premeditada. Al hablar de los ojos, se enfoca en la forma como los 
animales se siente amenazados al mirarlos fijamente, y explica que esto 
sucede también con las personas.  
Por otro lado, sostiene, 
“Jean Paul Sartre sugirió una vez que el contacto visual es lo que nos 
hace real y directamente conscientes de la presencia de otra persona 
como ser humano, que tiene conciencia e intenciones propias. Cuando 
los ojos se encuentran se nota una clase especial de entendimiento de 
ser humano a ser humano.” (Davis, 2005:87);  
de aquí la importancia de mantener el contacto visual en el aula, pues los 
docentes están reconociendo en los estudiantes su condición de productores y 
no de “tabula rasa”,lo que permite una construccion colectiva. A este tipo de 
comunicación que se establece con los ojos en busca de comunicación y que 
genera una reacción en el interlocutor se le llama oculesia expresiva  (Borisoff 
& Victor, 1991:85). 
El movimiento de las manos tiene varias interpretaciones, ya que son la 
herramienta principal para ejemplificar o darse a entender, haciendo 
oscilaciones y desplazamientos que representan, precisamente, lo que se está 
diciendo. Según Guiraud, la mano es el órgano que representa la posesión, el 
poder, la autoridad, el intercambio y dice:  
“Lo que debíamos mostrar aquí era que estos gestos – los nombrados 
antes – encuentran su expresión en el lenguaje articulado y que forman 
un sistema a semejanza de éste último” (Guiraud, 2001:51).   
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Esta premisa se puede enriquecer aún mas si se hace referencia a los 
contextos culturales que influyen en los movimientos de los brazos expuestos 
por Flora Davis, ya que presenta una variada gama de posibilidades 
dependiendo de la amplitud de los movimientos o si el brazo está pegado al 
cuerpo, la elegancia del movimiento o la timidez propia de una cultura, etc.  
De cada parte del cuerpo se pueden establecer significados que influyen en 
gran medida los mensajes que se intentan dar; las gesticulaciones, las 
posturas, los gestos, las miradas, entre otros, están sujetos a interpretaciones 
puramente contextuales. Por tanto, es posible identificar la etnia de una 
persona e incluso es posible saber que tan arraigada es dicha persona a su 
propia cultura si se analizan sus movimientos:  
“Efron estudió la primera generación de italianos y de judíos y descubrió 
que los que mantenían los lazos étnicos tradicionales con sus 
respectivas comunidades, retenían el estilo de sus gestos; mientras que 
los que se asimilaban a la vida norteamericana comenzaban a perderlos. 
Logró distinguir también algunos gestos híbridos que resultan comunes a 
todos los estilos. Lo que sí comprobó incuestionablemente, fue que las 
formas de gesticulación no se heredan racialmente. 
En 1942, en un estudio realizado sobre el trabajo de Efron, Gardner 
Murphy hizo especulaciones acerca de las fuerzas que forman el estilo 
de los gestos de una cultura. Desarrollando la idea sugerida por Efron, 
Murphy escribió: La gesticulación de los italianos parece ser la expresión 
de una existencia vivida en aldeas donde el espacio es libre; la 
estructura familiar clara y definida, y la conversación se asemeja mucho 
en su valor expresivo a la danza o al canto. Por el contrario, los judíos 
europeos, constreñidos por condiciones económicas y persecuciones 
sociales, realizan gestos de evasión y cuando se ven forzados a 
enfrentarse con una dificultad, dirigen su agresión localizada hacia el 
objeto más próximo. La vida metropolitana de las grandes ciudades 
norteamericanas hace que ambos estilos pierdan cada vez más su 
sentido, y resulten más inútiles. No es solamente la imitación de las 
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normas norteamericanas lo que los modifica; es el papel positivo de la 
gesticulación en la vida social que requiere su énfasis.” (Davis, 
2005:107). 
Como consecuencia de la variedad de interpretaciones y de usos que se le dan 
al cuerpo cuando se está hablando, Calsamiglia (1999) ofrece un listado, 
originalmente propuesto por Mark Knapp, de siete categorías que incluyen todo 
tipo de caracterítsicas de la comunicación no verbal: 
 Movimientos del cuerpo o comportamiento cinésico 
 Emblemas 
 Ilustradores 
 Muestras de Afecto 
 Reguladores 
 Adaptadores





 Conducta Táctil 
 Acariciar 
 Golpear 
 Sostener por el brazo 
 … 
 Paralengüaje 





 Espacio social y 
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 Adornos (collares, 
sortijas, etc.) 









En este punto, es necesario recordar cómo la Ilustración 1. Características 
verbales y no verbales de las enunciaciones), dividía en tres ejes principales 
todo lo concerniente a la comunicación verbal, incluyendo la cinésia y la 
proxémia como representantes de lo No Verbal. Estos tres elementos son 
vistos como “la triple estructura básica de la comunicación” (Poyatos, 
1994:130).  
Estos tres elementos son inseparables, ya que un hablante enfrentado a un 
significante de cualquier tipo, puede reaccionar a este oral, paralingüística o 
cinésicamente. A continuación se reseñan brevemente  cada uno de ellos. 
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1. Elementos Paralingüísticos 
 
En la siguiente tabla se describen las clasificaciones de los elementos 
paralingüísticos: 
 
Ilustración 2. Elementos Paralingüísticos en la comunicación no verbal.  
 
Estos elementos se refieren a todas las características que no califican como 
orales, pero que las modifican a través de cambios en los tonos, ritmos, entre 
otros.  Se producen en el aparato fonador y son acompañantes de las 
estructuras lingüísticas.   
Fernando Poyatos (1994) realiza su categorización: 





 Campo entonativo 
 Duración silábica 
 Ritmo 
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 Calificadores:  Constituyen los tipos de voz 
 Control respiratorio 
 Control laríngeo 
 Control esofágico 
 Control faríngeo 
 Control velofaríngeo 
 Control lingual 
 Control labial 
 Control mandibular 
 Control articulatorio 
 Control de tensión 
articulatoria  
 Control objetual 













 Alternantes: Utilizados semánticamente como palabras pero necesitan 





 Imitaciones de sonidos 
 Llamadas a animales 
Todos estos aspectos paralingüísticos permiten evaluar de forma más efectiva 
las enunciaciones, ya que amplían el espectro frente a los elementos que se 
involucran en los actos comunicativos. 
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2. Elementos Proxémicos 
La proxemia es uno de los elementos de la comunicación no verbal, se refiere 
al espacio y a cómo es utilizado por los hablantes en el momento de las 
enunciaciones. En éste se incluyen: el espacio personal y el social, la forma 
como se mantiene el contacto con un auditorio por medio del desplazamiento 
en los espacios disponibles, la distancia que se mantiene entre el hablante y 
los escuchas, y toda una serie de acciones que se caracterizan por el mutismo 
oral, pero que son altamente significativas en las interacciones presentes en 
cualquier ambiente.   
En el contexto educativo, es esencial estar al pendiente de cómo se manejan 
los espacios y las distancias, ya que de eso dependen factores como la 
atención de los estudiantes, lo que incide directamente en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los mismos. Por esta razón, los docentes se 
mueven constantemente en el aula, “paseando” de un lado a otro para 
acompañar de forma efectiva a los estudiantes en el desarrollo de las 
actividades que se proponene.  En esta interacción profesor – estudiante se 
tejen relaciones que no se limitan a lo puramente académico,  
“(…) en todos los casos aparece la distancia como un elemento clave a 
la hora de activar la carga emocional contenida en la presencia corporal 
del otro y en sus manifestaciones” (García Carrasco & García del Dujo, 
2001:180) 
Ya que la proxemia se refiere al manejo del espacio, es necesario especificar 
los tipos que se pueden encontrar, ante lo cual Guiraud (2001) los clasifica de 
la siguiente forma: 
 Espacio Territorial.  Se refiere al manejo del espacio bajo discursos 
que se caracterizan por la implicación de una idea de seguridad y poder. 
En los seres humanos se evidencia en la adquisición de objetos que 
delimitan estos espacios, una casa por ejemplo.   
Los animales constantemente están defendiendo sus espacios, para 
proteger sus crías o nidos.  Es posible encontrar también, situaciones en 
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las que un estudiante se ve obligado a defender su espacio territorial, su 
puesto (silla y mesa) dentro del salón, luego se enfrenta a los 
compañeros que intenten violar la frontera; o acepta gratamente a quien 
él autorice a estar dentro de los límites estipulados.  
“La utilización del espacio, ya sea público o doméstico, constituye, pues, 
un lenguaje a menudo muy sutil en todo el sentido de la palabra, puesto 
que se trata de signos con una significación precisa; definidos por 
convencionalismos obligatorios y arbitrarios aunque se pueda encontrar 
su origen social y, a veces, biológico.” (Guiraud, 2001:96). 
 Espacio Corporal. Éste se refiere a cómo se agencian los trechos que 
separan unas personas de otras, o de otros objetos. Es decir, se refiere 
al manejo del cuerpo frente a los interlocutores, y usar dicha medida 
como estandar para establecer los acercamientos o distanciamientos 
ante el otro. Dentro del espacio corporal, existen cuatro categorías de 
las clases de distancia que se evidencian en las interacciones sociales 
de los seres humanos: íntima, personal, social y pública.  
 Distancia Íntima: En esta se dan lugar las interacciones que 
implican mayor acercamiento, como los encuentros sexuales o los 
violentos, en donde la distancia es nula. “La superación de los 
límites espaciales cuando los interlocutores no son los propios de 
una determinada distancia genera conflicto, tanto si la distancia 
franqueada es la mímina y el actor un extraño, como si se 
mantiene la distancia pública y el actor pertenece a la categoría 
de íntimo, lo que se interpreta como menosprecio.” (García 
Carrasco & García del Dujo, 2001:180) 
 Distancia Personal: Se considera esta distancia como la 
referencia para fijar los acercamientos con los otros participantes 
de los eventos comunicativos. Este distanciamiento “normal” 
permite establecer parámetros para la interacción, por ejemplo: el 
rostro del otro se ve nítidamente; el volumen de la voz no es 
fuerte y tampoco llega al susurro; permite un contacto 
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socialmente aceptado, etc. En este escenario se comparte gran 
cantidad de información entre los hablantes, sin riesgo a 
inconvenientes o incomodidades.  
 Distancia Social: En este tipo de distancia se evidencian 
diferencias jerárquicas – no en el  100% de las veces – sin 
embargo, es posible que existan límites explícitos como mesas, 
vidrios, etc. En el contexto educativo, esta es la más utilizada ya 
que es notable la diferenciación de los espacios del maestro y los 
estudiantes, aunque sin evitar que se mantenga una 
comunicación constante y eficaz.  
 Distancia Pública: Se evidencia en rituales en los que se 
mantiene un alto nivel de desapego y lejanía con los 
interlocutores: misas, seminarios.   
“A esta distancia, la visión se hace borrosa.  Se eleva la voz, la 
articulación es más firme, y se estiliza la palabra así como los 
gestos muy estereotipados que acompañan el discurso. 
Finalmente, el orador ocupa un lugar dominante: a veces está 
parado cuando la audiencia está sentada, y a menudo está 
ubicado sobre un estrado o sobre una tribuna.” (Guiraud, 
2001:94).  Está contextualizada en lugares donde no existe la 
posibilidad de generar relaciones íntimas o de afecto. 
 Espacio Temporal. Se refiere a cómo se expresa el tiempo como 
medida de espacio subjetivo, por ejemplo cuando se espera por una 
persona quince minutos o una hora.  
El principal representante de las investigaciones sobre la proxemia es Edward 
Hall (1966), quien se enfoca en la generación de los conflictos frente a las 
transgresiones de los tipos de espacios antes relacionados.  A esto, Flora 
Davis (2005) describe una situación entre un lationamericano y un 
norteamericano, en la cual se generó un desplazamiento frente a los 
acercamientos del primero y los intentos por alejarse del segundo.  Esto 
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implica, que el respeto de las distancias depende de los contextos propios de 
los hablantes, luego es vital que se tenga a la mano el trasfondo cultural de 
quienes interactúan.  
Dentro del manejo de la proxémia, se puede incluir, no sólo el manejo de los 
espacios, sino cómo se opera el contacto de una persona con otra.  Cuando 
por medio del contacto se establecen y se determinan relaciones de poder o 
dominio, por ejemplo en la escuela cuando un docente pone su mano en el 
hombro del estudiante que está distraido para centralizar su atención 
nuevamente.  Ante esto existen cinco niveles, los cuales tiene consecuencias, 
tanto positivas como negativas cuando los actores del acto comunicativo no 
están de acuerdo con la categorizacion de uno o el otro. Se conoce como 
comunicación háptica a la realizada por medio del contacto y sus niveles son 
los siguientes, propuestos por R. Heslin en 1974  (Borisoff & Victor, 1991:86): 
 Funcional / Profesional 
 Social / Cortés 
 Amistosa / Cálida 
 Amor / Íntima 
 Sexual / Estimulante 
Expresiones como mantenerse a distancia, guardar las distancias, ocupar 
una posición importante, alejarse de alguien, acercarse, distanciarse, etc., 
demuestran la importancia de la posición y de la distancia entre los 
miembros del grupo dentro de la organización social y en la comunicación 
entre individuos” (Guiraud, 2001:86).   
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Ilustración 3. Elementos Proxémicos   
 
 
Se puede concluir entonces que en la escuela se maneja hasta el tercer nivel 
de comunicación háptica, depediendo de las competencias interpersonales que 
posea el docente y los estudiantes; ante esto, es necesario tener en cuenta que 
los niños propenden a profundizar en sus relaciones con los maestros, en 
busca de afecto o amistad, por tanto se requiere mantenerlas sin romper los 
límites de las distancias (personal o social) determinadas por cada participante 
del acto comunicativo y de la misma forma conservar una línea comunicativa 
que permita que los procesos de enseñanza – aprendizaje se den sin generar 
conflicto.  
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3. Elementos Cinésicos 
 
Los elementos cinésicos brindan una base para la observación de las actitudes 
comunicativas de un hablante, ya que cuando se genera un enunciado, éste va 
acompañado de un movimiento.  Por esta razón, los elementos cinésicos 
dentro de los procesos comunicativos dan pistas de cómo se transmiten los 
mensajes y de cómo son recibidos.  Contando, por supuesto, con la posibilidad 
de realizar una contextualización cultural del individuo que se está expresando, 
en un momento dado. A partir de la cinesia, es posible determinar 
componentes del enunciado que modifican el mensaje como tal; ya que, los 
participantes del acto comunicativo se ven enfrentados a las reacciones, 
inconscientes, de sus interlocutores, las cuales generan señales paralelas o de 
acompañamiento de los hechos prosódicos.   
Estos elementos cinésicos pueden ser analizados en conjunto, o por separado 
de los actos lingüísticos, ya que en sí mismos existe una estructura o una 
secuencia que permite su estudio.  Estas secuencias se pueden observar, aún 
si existe un mutismo total del hablante, puesto que el silencio también actua 
como suceso comunicativo; Al decir: “el que calla, otorga” un hablante de un 
contexto popular esta reconociendo el papel del silencio en el ámbito de la 
comunicación como un significante en sí mismo. 
En la vida cotidiana se encuentran reacciones corporales que enmarcan los 
significantes de quien interactúa con el otro; así, cuando se le llama la atención 
a un estudiante en un salón, éste tuerse la boca o se encoge de hombros, si 
está inconforme; o un docente al realizar una explicación, realiza movimientos 
de manos y cuerpo que apoyan el lenguaje articulado que utiliza, tratando de 
evitar confusión e incluso la frustración que sentiría al fallar en la construcción 
conceptual en la que se ha embarcado.   
En una primera clasificación de lo cinesico, Poyatos (1968) divide los aspectos 
más importantes en: Prekinésicos, Microkinésicos y Parakinésicos: 
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 Prekinésicos: se refieren a los aspectos condicionadores de los eventos 
comunicativos, relacionados con el contexto del hablante. 
 Tipo Biológico 
 Fisiología del individuo 
 Psicología 
 Medio físico 
 Medio social 
 Estado afectivo 
 
 Microkinésicos: Se refiere a los kinesintagmas2 que emplea un 
hablante al momento de la interacción, es decir combinaciones de 
kinemorfemas que permitan la generación de movimientos con un 
significado dentro del evento comunicativo.  
 
 Parakinésicos:  Son las cualidades que modifican la estructura kinésica; 
es decir, características que pueden alterar las significaciones que se le 
asignan a los actos no verbales.  
 Intesidad 
 Campo – recorrido del movimiento 
 Velocidad del movimiento 
 Pausa 
 
Es vital realizar una mirada a características que le dan valor a dichos actos en 
un contexto cultural, por esta razón tendremos en cuenta lo siguiente: 
 
 Si hay o no intensión comunicativa. 
 El contenido expresivo. 
 La percepción sensorial. 
 La posición en el sistema comunicativo. 
                                                             
2
 El autor realiza una analogía con los aspectos fonológicos y morfológicos de la lengua, en los que se 
presentan fonemas (kinemas), morfemas (kinemorfemas), alomorfos (alokines) y sintagmas 
(kinesintagmas).   
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Estos paràmetros están enmarcados en las definiciones de gestos o posturas, 
libres o trabadas, que se explicarán mas adelante.  
En este respecto podemos recoger los conceptos de patognomonía la cual 
define la competencia de reconocer, en medio de la interacción, las reacciones 
y emociones de la otra persona. A continuación nombramos ciertas 
características de los movimientos que facilitan su interpretación, recordemos 
que se enfocan en las emociones del hablante  (Guiraud, 2001:46): 
 La dilatación (vascular, glandular, muscular) 
 La tensión (muscular) 
 La contracción (muscular) 
 La erección (o enderezamiento) 
Es necesario, entonces, definir la cinesia con base en las hipótesis de sentido 
que se le da a los significantes corporales en un momento hermenéutico 
determinado. La siguiente es una definición de los componentes cinésicos:  
“Los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de 
base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o 
aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual 
o conjuntamente), que aislados o combinados con las coestructuras 
verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas somáticos y 
objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no”. (Poyatos, 
1994b:186). 
Para la clasificación de los elementos cinésicos se pueden tomar dos 
propuestas: la referenciada por Calsamiglia (1999): Elementos influyentes en 
la comunicación no verbal, que las divide en siete categorias  y que fue 
explicada anteriormente.Y la segunda en Poyatos (1994) en la que se 
encuentran hasta 17 tipos de representaciones cinésicas dentro de los actos 
comunicativos  como se muestra en la tabla siguiente, cada una con sus 
respectivas características.  
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I
lustración 4. Tipos Cinésicos  (Poyatos 1994) 
 
Aún cuando algunas de estas características implican vocalizaciones, es decir 
oralización, todas mantienen una particularidad cinésica, es decir, cada una 
tiene un aspecto que se refiere, específicamente, al movimiento de alguna 
parte del cuerpo que se conecta con los actos locutivos del “hablante – actor”; 
se utiliza este concepto haciendo referencia a la inclinación socio-cultural de 
toda interacción, expresada por Poyatos en una de sus conferencias realizada 
en 1968, en la que indica: 
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“Por ello es difícil hablar de hablante, ya que se trata de hablante – actor, 
pues considerando el sistema comunicativo interpersonal en su totalidad, 
se actúa, no se habla sólo, y decir que para adaptarse a una cultura hay 
que hablar “perfectamente” el idioma, es falso. En nuestra propia cultura 
nos importa cómo se expresa una persona oralmente y por ello la 
diferenciamos socialmente, pero no damos menos importancia a su 
conducta kinésica, y sabemos que sin un vocabulario rico puede hacer 
un buen papel como conversadora gracias a la expresividad de sus 
movimientos, lo que también nos revela su posición social, entre otros 
aspectos.”  (Poyatos, 1968:734). 
Es también vital tener en cuenta, que así como en el circuito comunicativo los 
mensajes son tratados dependiendo del canal por el que sean transmitidos 
(directo o diferido), en el lenguaje cinestésico tambien exiten canales de 
transmisión que permean las acciones comunicativas de los interlocutores, 
debido a reacciones internas que se generan en cada uno. Esto debido a que 
son señales transmitidas de forma sensorial, no son oralmente definidas, sino 
que el cuerpo va respondiendo a medida que va avanzando la interacción, 
tanto para emitir como para recibir.  Estos canales son: 
 Movimiento 
 Sonido 
 Actividades químico – 
glandulares 
 Actividades térmicas 






 Color de piel, pelo y ojos. 
Al referirse específicamente a lo cinésico, es necesario hacer énfasis en la 
fragmentación de este gran campo de movimientos corporales en tres rasgos 
principales que, a medida que interactúan entre ellos y con los aspectos 
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prosódicos y paralingüísticos, generan una gama de caracterizaciones que se 
pueden aplicar a una sola enunciación, entendiéndola como una emisión en la 
que se encuentra contenida la estructura triple básica de la comunicación3; a 
decir: los gestos, las maneras y las posturas. Ya que, dicha emisión puede 
tener varias funciones que se deben tener en cuenta, dependiendo de la 
intención con la que se exprese.  
Los gestos son todas aquellas representaciones que realiza un hablante-actor 
al emitir un enunciado. Los movimientos de cejas, labios, articulaciones, 
cabeza, etc.  Una de las características principales de los gestos, es que 
cuando se inicia una interacción con una persona de otra cultura, existen 
posibilidades de que compartan significados de los significantes (gestos) que 
se transmiten de un lado a otro del circuito comunicativo. De ahí la importancia 
de conocer las convenciones del interlocutor para evitar conflictos o 
malentendidos4.   
Las maneras se refieren a los aspectos culturales que influyen en las 
emisiones. Aquí es importante aclarar que no se trata sólo de los contextos 
culturales, sino todo lo referente a las distinciones de sexo, nivel social, 
económico e incluso, indicios que nos dan pie para establecer niveles 
educativos.  Las maneras como se generan los movimientos, pueden ser libres 
como: los ruidos al mover una articulación, caminando o la forma como se 
mueve el cuerpo ante un estímulo determinado, el movimiento de manos al 
bailar, entre otros; estas maneras también pueden ser trabadas, es decir 
limitadas por un contexto específico, por ejemplo: llamar a la puerta, fumar, 
saludar, comer, etc. 
Las posturas poseen gran valor interpretativo, ya que en su análisis se pueden 
ver marcas emocionales, culturales o sociales de los emisores. Todos los 
movimientos que se realizan en el transcurso de la comunicación se 
                                                             
3 Recordando que se refiere a la interacción entre Lenguaje – Paralengüaje – cinésica. 
4
 Referenciados anteriormente como la interpretación errónea de una locución por parte del oyente.  En 
este caso se habla de los gestos, ya que estos elementos cinésicos también son considerados como 
emisiones.  
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caracterizan por demostrar una manera como fueron generados, por esto es 
posible determinar algunas caracterisitcas individuales de quien las efectúa.  
En las investigaciones psicoanalíticas reseñadas por Flora Davis, se puede 
observar la importancia de prestar especial atención a la postura de una 
persona, ya que este aspecto puede revelar situaciones personales del 
hablante – actor que, tal vez, quiera ocultar pero su lengüaje corporal está 
exclamando a cada movimiento el estado de ánimo de esa persona.  
En la escuela es común escuchar llamados de atención a estudiantes que no 
mantienen una postura adecuada en las clases; se sientan escurridos en la 
silla, tienen la cabeza y los hombros agachados, sostienen su cabeza con las 
manos apoyadas en el mentón, etc.  Para algunos maestros u otros adultos 
que observan estas situaciones, todo se reduce a un problema de actitud típico 
de los adolescentes frente a su rol como estudiantes. Sin embargo, es posible 
que se pueda evidenciar una situación que requiera atención si al momento del 
análisis se dejan de lado los prejuicios y se observa lo mas objetivamente 
posible.  
En La comunicación no verbal, se describe esta situación haciendo referencia a 
la relación entre la postura y el carácter, e incluso la disposición de entablar 
relaciones con otras personas: 
“La postura de un hombre nos habla de su pasado. La sola posición de 
sus hombros nos da la pauta de las penurias sufridas, de su furia 
contenida o de una personalidad tímida. En centros de investigación 
como el Instituto Esalen, se considera que algunas veces los problemas 
psicológicos personales coinciden con la estructura corporal…La postura 
no es solamente una clave acerca del carácter; también es una 
expresión de la actitud. En efecto, muchos de los estudios psicológicos 
realizados sobre la postura la analizan según lo que revela acerca de los 
sentimientos de un individuo con respecto a las personas que lo rodean.”  
(Davis, 2005:129)  
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Existe también una tendencia a imitar las posturas de quien nos acompaña, asi 
como los rasgos comportamentales pueden establecer las etnias de los 
hablantes, es posible que la similitud en las posturas sea una pista para 
determinar los niveles de cercanía entre los miembros de un determinado acto 
comunicativo. Aquí, tambien se activarán aspectos como los jerarquicos 
enunciados en los tipos de distancias cuando se habló de la proxemia (la 
distancia social o pública); ya que guiados por un hablante empoderado 
socialmente dentro del contexto comunicativo, se generan imitaciones por parte 
de los escuchas.  
Dentro de estas tres características (gestos, maneras y posturas), es necesario 
hacer una nueva distinción de la forma como se pueden evidenciar en los actos 
comunicativos, es decir la forma como se realizan los movimientos: libres, es 
decir, sin tener contacto con otras partes del cuerpo u objetos; y trabados, 
cuando las manos u otras extremidades se tocan entre sí o con objetos.  
Una vez hecha la conceptualización de todos los elementos que se consideran 
importantes para observar las interacciones en contextos cotidianos y sus 
implicaciones en la forma como son entregados y recibidos los mensajes, 
habiendo recordado el concepto de comunicación y de allí la diferenciación 
entre comunicación verbal y no verbal , y  teniendo en cuenta que la efectividad 
en dichos procesos no descansa únicamente en la palabra oral ni escrita, sino 
en los movimientos que apoyan todas estas enunciaciones y habiendo definido 
las categorizaciones y clasificaciones de estos últimos, se buscará en adelante 
identificar  esos movimientos o elementos cinésicos en los actos de habla de la 
profesora Rosa Garcia, docente de Ciencias del colegio Luis Eduardo Mora 
Osejo, en el grado quinto de básica primaria., clasificarlos, describirlos, y 










A.  OBJETIVO GENERAL 
 
Describir cómo los elementos cinésicos, utilizados como  apoyo en las 
enunciaciones orales, hacen parte fundamental de los procesos de 
comunicación en el aula e inciden en la enseñanza y aprendizaje de una 
disciplina.  
 
B.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los tipos de componentes cinésicos que se evidencian dentro 
de las interacciones orales de la docente de ciencias a lo largo de la 
clase.  
 Clasificar los elementos cinésicos presentes en las enunciaciones de la 
docente de ciencias a la luz de las categorizaciones realizadas por 
Fernando Poyatos en su libro La comunicación no verbal.  
 Describir los elementos cinésicos hallados en la rúbrica de observación y 
la grabación de la clase de ciencias de la profesora Rosa García.  
 Analizar la incidencia de los elementos cinésicos encontrados, en la 










A. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Por encontrase enmarcado en el trabajo de investigación nombrado al inicio del 
informe, esta investigación pertenece también al ámbito educativo, desde el 
cual se busca realizar un aporte al análisis comunicativo desde el aspecto no 
verbal del mismo, complementando el estudio de los “distintos modos 
comunicativos”5. 
En ese orden de ideas se mantiene el enfoque descriptivo y por lo tanto el 
análisis cualitativo de dichos elementos para construir la reflexión sobre su 
incidencia en la comunicación entre la docente y los estudiantes que hacen 
parte del presente estudio. El informe prioriza este tipo de análisis por cuanto 
en la investigación cualitativa “algunos de los datos pueden 
cuantificarse….pero el grueso del análisis es interpretativo” (Strauss & Juliet, 
2002:12) y  lo que se busca, más allá de comprobar teorias, es construir 
conclusiones, basadas en los fundamentos epistemológicos existentes y que 
describan las relaciones entre la información encontrada y el análisis que sobre 
ella se haga. Por otro lado, se busca aportar el proceso investigativo nuevos 
datos para ofrecer significados alternativos o que complementen el análisis 
llevado a cabo por el grupo Comunicación y Aprendizaje adscrito al CIEP y la 
facultad de Ciencias de la educación del La Universidad de la Salle,  sobre 
comunicación en el aula. 
 
                                                             
5 Tomado del documento base para la investigación sobre comunicación en el aula  del grupo de 
investigación del CIEP y la facultad de Ciencias de la educación del La Universisdad de la Salle. 
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B. DISEÑO METODOLÓGICO.  
 
Para la explicación del diseño metodológico se tendrán en cuenta las 
categorías de exploración, focalización y profundización  (Galeano, 2004) 
según las cuales: 
En el momento de exploración se realizará el planetamiento de la pregunta de 
investigación, su justificación, y el establecimiento de los objetivos. Además se 
realizará un aparte de antecedentes que presenta aspectos previos a este 
informe relacionados con el tema a tratar. 
Para la focalización se elaboró un marco teorico basado en una revisión 
bibliográfica que contextualiza al lector con las teorías y la base epistemológica 
sobre la que se cimentará el análisis. Luego se realizó la explicación del 
proceso de identificación, clasificación y descripción de los elementos 
encontrados. 
En la profundización se expondra el análisis de los datos encontrados y  las 
conclusiones del estudio. 




Campo de Estudio 
El presente informe se encuentra enmarcado en el ámbito educativo, en el 
aspecto comunicativo al interior del aula y específicamente en el campo de la 
comunicación no verbal. 
Situación problema 
La pregunta-problema origen de esta investigacion esta basada en el hecho de 
que la comunicación es un aspecto con gran influencia en el proceso de 
educación tanto para los docentes como para los estudiantes, y que así mismo 
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la comunicación no verbal es un factor determinante que incide en la 
significación de los mensajes que se emiten en las interacciones de los sujetos. 
Entorno de investigación y muestra 
Este informe se basará en la observación de la clase de Ciencias de grado 
quinto en la jornada de la tarde en el colegio Luis Eduardo Mora Osejo. 
Objetivos 
Los objetivos se encuentran orientados hacia la aplicación de un proceso lógico 
de identificación, clasificación, descripción y análisis de las marcas cinésicas 
presentes en el evento observado para finalmente determinar su incidencia en 
los procesos comunicativos en el aula y en consecuencia en el desempeño de 
los estudiantes. 
Justificación 
Por medio de la justificación se busca exponer los argumentos bajo los cuales 
se decide emprender este estudio, por ende, ésta se presenta desde términos 
de la experiencia propia y de la reflexión sobre los aspectos cinésicos, poco 
tratados en la investigación actualmente.  
Antecedentes 
En los antecedentes se exponen diversos aspectos presentes en el entorno de 
elaboración del presente informe y que influyeron o determinaron en gran parte 




El marco teórico se construyó con el objetivo de aclarar los conceptos de 
comunicación y su derivación en verbal y no verbal, dar fundamento a las 
clasificaciones a realizar en el informe, así como a las descripciones y análisis 
presentes en el mismo. 




Análisis de información 
En este apartado se materializan los procesos de identificación, clasificación y  
descripción de los elementos encontrados en la observación, en un segundo 
momento se analizan los datos con el fin de argumentar interpretaciones 
basadas en las teorías propuestas. 
C. POBLACIÓN  
 
El presente informe se realizó en el colegio Luis Eduardo Mora Osejo, en la 
clase de ciencias del grado quinto teniendo como sujeto base a la profesora 
Rosa García.  
D. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Dentro de las estrategias metodológicas que se fijaron para la obtención de 
datos, se diseñó una malla de observación de clase6, que permitió recoger 
información complementaria, a partir de categorías que delimitan la información 
que se desea adquirir.  
Así, la rúbrica utilizada está dividida en tres ejes principales: comunicación oral, 
comunicación escrita y otro tipo de comunicación en clase. De esta última, se 
puntualizará en la sub-categoría elementos cinésicos, en la que se encontró la 
descripción de movimientos del cuerpo realizados por los docentes.  





                                                             
6 El modelo de la malla se encuentra dentro del informe como ANEXO I. Este instrumento fue elaborado 
por los profesores Adriana Gordillo Alonso y Joaquín Restrepo Becerra.  
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VI. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para la descripción de las características principales de los datos recogidos con 
la rúbrica, se tomará como modelo la propuesta de Hymes (1972), consignada 
en el libro de Amparo Tusón (1997), Análisis de la conversación. Los aspectos 
a tener en cuenta son los siguientes: 
 Situación 
 Localización espacial y temporal: La observación de clase se 
realizó en uno de los salones de clase de quinto grado del colegio 
Eduardo Mora Osejo.  El tiempo de observación fue de 70 
minutos, en las horas de la tarde. 
 Escena psicosocial: La interacción es de carácter formal, ya que 
se realizó en una institución educativa de la ciudad de Bogotá. 
 Participantes: Docente y estudiantes 
 Características socioculturales 
 Docente: Es una mujer madura, su edad oscila entre los 30 
y 40 años. Dentro del presente acto comunicativo 
desempeña el papel de acompañante de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, así que se caracteriza por 
su rol de líder y moderador en todas las interacciones.  
 Estudiantes: Son jóvenes entre 9 y 11 años de edad. El 
papel que cumplen en el acto comunicativo es de 
receptores, aunque no son pasivos. Es un colegio mixto, 
luego en el salón hay presencia tanto femenina como 
masculina. En el salón hay 30 estudiantes, 15 niños y 15 
niñas.  
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 Relación entre ellos: La relación es jerárquica y distante. Es 
evidente la barrera docente – estudiante.  
 Constelación de los participantes: La docente está al frente del 
salón liderando, los estudiantes están ubicados como 
espectadores o audiencia del evento comunicativo. 
 Finalidades 
 Metas / Productos: La meta principal es la socialización del uso 
responsable del agua.  
 Particulares: La finalidad particular es la generación de una 
cartelera en la que los estudiantes expresen sus ideas frente al 
tema principal de la clase. 
 Secuencias de actos: La clase está organizada en dos partes. La 
primera, es la contextualización del tema en el que la docente promueve 
una lluvia de ideas frente al tema. La segunda, es la realización de la 
actividad propuesta por la profesora. 
 Clave: Se trata de un encuentro comunicativo formal, serio / lúdico, ya 
que permite juegos de palabras, preguntas y respuestas que llevan al 
desarrollo del tema.  
 Instrumentos 
 Canal7 
 Rúbricas: el canal utilizado para la obtención de los datos 
en el diligenciamiento de las rúbricas, fue directo (cara a 
cara).  
 Video – grabación: para la grabación el canal es diferido 
en tiempo y espacio.  
                                                             
7 Se asigna el canal de acuerdo a la categorización de Calsamiglia y Tusón (1999). 
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 Lengua, registro, dialecto, etc.: El código es la lengua española, 
variante bogotana. No se manifiesta ningún tipo de registro que 
indique algún tipo de dialecto.  
 Los elementos proxémicos: Espacio territorial y corporal 
 Docente: Se mueve constantemente en el salón, maneja 
las distancias (personal y social) de forma que pueda 
mantener contacto con los estudiantes.  
 Estudiantes: Se evidencian las fronteras de los espacios 
territoriales enmarcados en las mesas y sillas que ocupan.  
Hablan entre ellos disminuyendo las distancias, pero sin ir 
más allá de la distancia personal. 
 Los elementos cinésicos: Serán analizados a profundidad en el 
siguiente segmento del informe.  
 Normas 
 Interacción: En la clase se evidencia una dinámica de interacción 
ordenada: los estudiantes piden la palabra, esperan a que los 
compañeros terminen de hablar para dar sus aportes. Todos 
pueden participar, si respetan las reglas comunicativas, que están 
evidentemente establecidas en la clase. 
 Interpretación: las normas de interpretación que se utilizarán en 
el presente informe están basadas en los elementos teóricos 
expuestos en el capítulo I del informe.  
 Género: El evento comunicativo corresponde a uno de los actos orales 
diferentes a las conversaciones espontáneas. Inicialmente es una 
exposición por parte del docente, luego se transforma en una interacción 
dialógica, ya que se generan cortas conversaciones basadas en la 
estructura pregunta – respuesta dirigida por la profesora.  
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A. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS  
 
En las observaciones realizadas en el colegio Luis Eduardo Mora Osejo, se 
tomaron en cuenta los aspectos verbales, escritos y no verbales dentro de los 
procesos comunicativos de los docentes y estudiantes. Se registraron los datos 
de las clases de Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemáticas de grado quinto 
en la jornada de la tarde.  
Para el análisis se cuentan con dos tipos de corpus que se complementan 
entre sí, facilitando los procesos interpretativos que se van a realizar.  El 
primero es una rúbrica diseñada específicamente para este trabajo y el 
segundo es una grabación de la clase de Ciencias, las cuales serán vistas de 
forma independiente, para después encontrar los puntos de convergencia y 
divergencia entre los datos encontrados y los conceptos expuestos como 
marco teórico del presente informe. 
Las rúbricas utilizadas en las observaciones de clase, fueron digitalizadas y 
sistematizadas de tal forma que fuera posible realizar una lectura global de los 
datos obtenidos y ver más claramente las categorías originales de la malla y 
también las categorías emergentes ante la digitalización.  Como se había 
indicado en la primera parte del informe, los ejes principales de la rúbrica son: 
COMUNICACIÓN ORAL (EJE 1), COMUNICACIÓN ESCRITA (EJE 2) Y OTRO 
TIPO DE COMUNICACIÓN EN EL AULA (EJE 3).   
Ilustración 5. Ejes Principales y sub-categorías de la rúbrica 
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Dentro de los ejes principales se encuentran sub-categorías las cuales fueron 
descritas con precisión como se puede observar en la digitalización de la 
misma que se encuentra dentro del informe como ANEXO II.  
Las categorías emergentes encontradas, gracias a la recolección de datos, 
son: 
Ilustración 6. Categorías Emergentes de la rúbrica 
 
Estas categorías ofrecen información que aporta una mirada contextual, ya que 
de ellas se pueden inferir aspectos sociales, económicos, ambientales que 
influyen en la forma como una persona se acerca a un auditorio, la disposición 
y la preparación con la que cuenta para la tarea que debe desarrollar. 
Se crearon convenciones para cada una de las docentes con el fin de facilitar la 
digitación y la descripción de los datos obtenidos. En la ilustración 5 se 
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encuentran especificadas dichas convenciones, asignatura de cada docente, 
numero de observaciones por docente, fecha de la observación y el curso en 
donde fueron tomadas las muestras. 
Ilustración 7. Convenciones de los docentes. Generalidades de la toma de datos. 
 
Por otro lado, encontramos una grabación audio-visual de 28’ (veintiocho 
minutos) la cual se encuentra dividida en seis capítulos en los que se presenta 
el desarrollo de la clase de ciencias naturales del grado quinto, el día 9 de 
noviembre de 2009 de 4:05 p.m. a 5:15 p.m. a cargo de la profesora Rosa 
García. 
B. ELEMENTOS CINESICOS EN LA RÚBRICA 
 
Como se mencionó anteriormente, el enfoque se realizará en los ELEMENTOS 
CINÉSICOS revelados por los docentes a la hora de la toma de datos. Por esta 
razón, es necesario seccionar la rúbrica general con el fin de reconocer más 
fácilmente los aspectos a analizar. Dentro de esta categoría de análisis se 
pueden encontrar aspectos cinésicos y proxémicos (Ilustración 6). Los 
primeros, como ya se había precisado se refieren a los movimientos del 
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Ilustración 8. Aspectos cinésicos.  Corpus del análisis 
 
 
Aquí se encuentran características que se pueden enmarcar dentro de la 
categorización realizada por Poyatos (1968), las cuales llamó cualidades 
primarias dentro de los elementos paralingüísticos de la comunicación. Sin 
embargo, se desean resaltar las producciones corporales de la docente de 
ciencias, así que se priorizarán las posturas, gestos y maneras, ya sean 
dinámicas o estáticas, pues es de interés identificar todas aquellas marcas 
cinésicas que puedan influir en la comunicación en el aula entre el profesor y 
los estudiantes.  
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Aún cuando la tabla ofrece dos tipos de información,  a continuación se 
presenta una relación de las cuestiones  más significativas, dentro de las 
cuales se tienen en cuenta los movimientos más frecuentes realizados por los 
docentes (P1, P2, P3) dentro del aula, a medida que avanza la clase: 
 Mueve los brazos con frecuencia.  Gesticulaciones verbales controladas. 
 Gestos, movimiento de brazos, cabeza moderado. Camina observando a 
los estudiantes. 
 Gestos con leve frecuencia, movimiento de los brazos y en ocasiones 
del cuerpo.  
Y con el objetivo de particularizar el análisis, se estarán tomando en cuenta los 
registros de la clase de Ciencias, correspondiente a la convención  P1 dentro 
de la rúbrica. Por lo tanto, se tienen tres registros de dicho docente, de los 
cuales sólo uno brinda información específica de los elementos cinésicos de 
dicho profesor: 
 Mueve los brazos con frecuencia.  Gesticulaciones verbales controladas. 
Teniendo en cuenta la clasificación sugerida por Poyatos (1994) esta 
descripción corresponde a los gestos ya que se trata de movimientos 
realizados con las extremidades o partes de la cara, no es posible realizar la 
clasificación como gestos libres o trabados, ya que dicha información no se 
encuentra explícita en la rúbrica. 
De acuerdo a los 17 tipos cinésicos plateados por Poyatos (1994) se puede 
clasificar este movimiento como metadiscurso (movimientos al hablar), ya que 
se produce paralelamente a la cadena hablada.   
Sabiendo que conceptualmente la frecuencia se refiere a las veces que un 
suceso o un fenómeno se repiten, se puede deducir que la docente realiza 
oscilaciones con sus brazos de forma constante, a lo largo de la clase.  
Al describir gesticulaciones verbales los observadores se refieren a las 
maneras como la docente genera los movimientos al hablar, y es posible 
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clasificarla como libre, ya que no hay registro de contacto con otra persona u 
objeto. Finaliza la descripción con el adjetivo controladas, por lo que se puede 
inferir que son regulares, sin rasgos de anomalías en la producción.  
C. ELEMENTOS CINÉSICOS EN EL VIDEO 
 
Con el fin de centralizar la búsqueda de la información, se diseño una matriz de 
observación, teniendo en cuenta la categorización elaborada por Poyatos 
(1968), explicada en el punto 3 llamado ELEMENTOS CINÉSICOS del 
apartado  COMUNICACIÓN NO VERBAL que hace parte del marco teórico del 
presente informe. 
Ilustración 9. Descripción de datos - video 
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La matriz tiene en cuenta los aspectos prekinésicos, microkinésicos y  
Parakinésicos, los primeros se refieren a los elementos que condicionan la 
producción corporal; los segundos son todos aquellos movimientos 
independientes, es decir que tienen significado por sí mismos (kinesintagmas); 
los últimos son características del movimiento que acompañan y modifican 
tanto la producción corporal, como la oral. 
A continuación se explicarán las variaciones de cada aspecto para facilitar la 
comprensión de la tabla: 
PREKINÉSICOS 
 Tipo Biológico. 
 Diferenciación de sexo: Hace referencia a la presencia de lo masculino y  
lo femenino en movimientos y gestos. 
 Hereditarios: Aspectos característicos propios del sujeto como: voz, 
anatomía, entre otros. 
 
 Fisiología. 
 Regular: Cuando no hay disrupciones en el aspecto fisiológico de las 
personas. 
 Irregular: Presencia de alteraciones como dolor, sonrojo, entre otras. 
 
 Psicología. 
 Variedad de Posturas: Cambios en la posición del cuerpo. 
 Expresividad manos:   Producción de movimientos de manos y brazos. 
 Expresiones de la cara: Producción de diferentes movimientos faciales. 
 El medio físico. 
 Armonía de la gesticulación: Manera como se producen los gestos. 
 
 El estado afectivo 
 Velocidad en los movimientos: Rapidez o lentitud en la gesticulación 
 Violencia en los movimientos: Agresividad o docilidad en la 
gesticulación. 
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MICROKINÉSICOS 
 Presencia de kinesintagmas. 
PARAKINÉSICOS 
 Intensidad o tensión muscular. 
 Campo: Amplitud del movimiento. 
 Velocidad. 
 Pausa 
 Equivalente a la cadena hablada: la que se da normalmente durante la 
producción oral. 
 Interrupción por otros estímulos: Pausa debida a agentes externos que 
no hacen parte del discurso cinésico.  
Para facilitar la recolección de datos se definieron convenciones que 
representan descriptores de marcas cinésicas en cuanto a: su presencia o 
ausencia  (P, NP);  el nivel en  el que se presentan (L, M, A); si no aplican, 
teniendo en cuenta que el objeto de estudio son los movimientos y no la 
oralidad (NA)  y finalmente si la información no es suficiente para clasificarla en 
las categorías descritas (ND), como se muestra en la siguiente ilustración: 
 
Ilustración 10. Convenciones observación video 
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Una vez clarificados los conceptos utilizados para la observación del video, se 
realiza una descripción de los movimientos evidenciados en la producción de la 
docente durante la clase:  
1. ASPECTO PREKINÉSICO 
 
Diferenciación de sexo: Dentro de los movimientos de la profesora no se 
evidencian marcas específicas femeninas, sus movimientos son limitados, 
luego, hay una carencia de características femeninas como: movimiento de 
caderas, inclinación de pelvis, suavidad en el movimiento de manos, entre 
otras. Estas elaboraciones están permeadas en gran medida por las 
características de la situación, pues se estableció que la escena psicosocial8 es 
formal, lo que evita que se realicen movimientos que acentúen esta 
característica biológica. Por tanto, es posible determinar el género de la 
docente por su aspecto físico, sin embargo, los movimientos vistos en su 
puesta en escena no son explícitamente femeninos.  
 
El aspecto afectivo: Poyatos (1968) indica que este aspecto se puede 
evidenciar teniendo en cuenta la velocidad y violencia de los movimientos; por 
tanto, es posible determinar que esta primera característica de la docente en 
ese momento determinado es normal, pues no hay elementos que generen 
disruptividad en la secuencia discursiva que mantiene en la clase. Sin embargo 
la gesticulación da cuenta de movimientos, especialmente de las manos, cortos 
y bruscos. 
Fisiología: Se observó total regularidad en los movimientos, no existen signos 
de nerviosismo que puedan evidenciarse físicamente, como sonrojarse, temblor 
en la voz, etc.  
Psicología: Se muestra a una docente que no produce movimientos que 
aporten a la fluidez del discurso oral, ya que sus manos están constantemente 
cerca del tronco; en la mano derecha lleva el marcador de tablero, y la levanta 
                                                             
8 Ver la descripción realizada bajo los parámetros de la propuesta de Hymes (1972) expuesta en el 
apartado 6 de análisis de la información del presente informe. 
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constantemente para indicar quien debe responder (55’’ – 1’) y aun así los 
movimientos no generan una interacción dialógica con los estudiantes, sino por 
el contrario se limita a la administración de las intervenciones. La mano 
izquierda es utilizada de forma limitada para señalar información del tablero 
(50’’ – 53’’, 4’09’’ – 4’12’’).  Los cambios en la postura son restringidos, ya que 
durante toda la clase está erecta frente a los estudiantes, los cambios se 
presentan cuando realiza anotaciones en el tablero (3’23’’ – 4’, 4’28’’ – 4’36’’), 
en los que da la espalda al auditorio pero de inmediato vuelve a su postura 
rígida, dando cortos pasos alrededor del salón. La variedad de gestos es 
escasa, sin embargo produce expresiones de aprobación (2’30’’ – 2’45’’) o 
desaprobación (5’05’’) ante las respuestas de los estudiantes.  
Medio físico: Se evidencian movimientos armoniosos durante el transcurso de 
la clase, los cuales coinciden con la forma como la docente dirige oralmente la 
situación comunicativa con sus estudiantes. Esta particularidad se puede 
presentar debido a que, en el quehacer docente, las personas se ven  
enfrentadas a niños que tienen conocimientos previos, tanto académicos como 
socioeconómicos, lo que implica que el profesor mantenga un ritmo 
determinado en la forma como mueve el discurso.  
La docente camina lentamente a medida que avanza en su explicación. Por un 
lado, da pasos cortos hacia adelante y hacia atrás, es pasiva en su forma de 
caminar; por otro lado, sus manos muestran movimientos robustos y firmes.  
En este aspecto prekinésico existe una sexta característica que se refiere a las 
variantes puramente lingüísticas y paralingüísticas (MEDIO SOCIAL), por lo 
que no está incluida en la tabla. 
2. ASPECTO MICROKINÉSICO 
 
Como se explicó anteriormente, éste aspecto permite identificar las 
producciones llamadas kinesintagmas, las cuales remiten a los acuerdos 
sociales aceptados por los miembros del acto comunicativo con el fin de dar 
sentido al movimiento al momento de su enunciación cinésica.   
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Se estaría hablando de todas la composición convencional9 que está 
socialmente aceptada y que influye, tanto en la producción como en la 
interpretación de cada movimiento.  
La docente produce dos kinesintagmas que son fácilmente interpretados 
teniendo en cuenta la función que cumplen dentro de la enunciación: 
 En el primero la profesora (2’32’’) hace un gesto con la boca dibujando 
un arco con los picos hacia abajo, sube el antebrazo y hace una suave 
oscilación vertical, mientras asiente con la cabeza inclinándola 
levemente hacia la derecha, dando aprobación a la intervención del 
estudiante.  
 En el segundo (5’42’’), la profesora dirige su atención a un estudiante 
que está ubicado a su derecha, se inclina hacia él y lleva el dedo índice 
de la mano derecha hacia su boca, se encoge de hombros mientras 
cierra los ojos y produce una vocalización10 que indica una solicitud para 
que el niño haga silencio.  
3. ASPECTO PARAKINÉSICO 
 
En los aspectos Parakinésicos se tendrán en cuenta elementos que pueden 
influir en la forma como el mensaje es construido por el cuerpo al momento de 
su enunciación.   
Intensidad: Los movimientos en general de la docente de ciencias se 
caracterizan por ser muy tensos, ya que en su interacción se ve rígida limitando 
la generación de  kinemorfemas11 fluidos. Al momento de señalar información 
en el tablero (11’55’’ – 12’02’’) sigue utilizando la mano izquierda para mostrar 
                                                             
9 Concepto propuesto por Thompson (1993), referenciado en el marco teórico.  
10 Es necesario recordar que el objetivo de la descripción son los movimientos, sin embargo en los kinesintagmas se 
debe incluir el aspecto paralingüístico, al que corresponden las vocalizaciones, para que la producción tenga 
sentido.  
11 Recordemos que Poyatos (1968) hace la analogía entre los morfemas y las breves producciones corporales 
capaces de tener un significado en sí mismas llamadas kinemorfemas.  
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los datos escritos y mueve el tronco, junto con la cabeza, realizando giros 
cortos en el ir y venir entre el tablero y el auditorio.  
Campo: Se puede establecer el campo de acción que utiliza al momento de 
generar dichos kinemorfemas o kinesintagmas, ya que como se expuso 
anteriormente sus brazos están cerca del cuerpo durante la interacción, por lo 
tanto el recorrido de los brazos, piernas y cabeza es corto.  
Velocidad: Es moderada, lo que coincide con la observación frente al estado 
afectivo, por tanto no se evidencian episodios que alteren el ritmo que maneja a 
lo largo de la clase.  
Pausas: Se presentan equivalentes a la cadena hablada e interrupciones por 
otros estímulos. La docente busca en su auditorio respuestas a las cuestiones 
planteadas, así que con la mano derecha señala a quienes deben responder, 
retrocede tres pasos y se lanza a escoger al siguiente estudiante (2’40’’ – 
2’45’’), quien está justo en frente suyo, pero el movimiento del brazo derecho 
es detenido bruscamente, llevándolo hacia el pecho y gira la cabeza, 
inmediatamente rota el cuerpo para seleccionar al estudiante que está a su 
izquierda.  
De los 17 tipos cinésicos propuestos por Poyatos (1994), se evidencias dentro 
del video los siguientes: 
Metadiscursos. Se refieren a los movimientos que la profesora realiza al 
hablar.  
Autoadaptadores. Son los movimientos en los que el sujeto se toca a sí 
mismo dependiendo de la intencionalidad de la enunciación. 
Alteradaptadores. El sujeto tiene contacto con otros miembros de la 
interacción. 
Objetoadaptadores. Se refiere a movimientos que implican contacto con 
objetos al momento de la enunciación. 
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De estos cuatro tipos de movimientos, el primero corresponde a la distinción de 
producciones libres y los últimos tres a producciones trabadas, explicados 
anteriormente.  
 
D. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
Con el fin de llegar a conclusiones claras es indispensable reunir  los datos a la 
luz de intenciones interpretativas que respalden o argumenten dichas 
proposiciones, teniendo en cuenta el trabajo descriptivo presentado 
anteriormente es posible exponer la  información teniendo en cuenta sus 
aspectos influyentes en la comunicación. 
La interacción se lleva a cabo en una escena formal, psicosocialmente 
hablando, y no corresponde a una conversación espontánea,  en la que una 
persona con una diferencia generacional de aproximadamente veinte años de 
edad se dirige a un grupo de treinta estudiantes, que por lo que muestran las 
herramientas de observación,  fluye enmarcado en un  modelo impositivo en el 
que la docente es quien controla la situación y busca mantener la disciplina de 
los estudiantes y su participación, lo que la ubica en una  posición jerárquica y 
distante que sus gestos confirman y el tipo de interacción ordenada y dirigida 
apoyan, reforzados por la ausencia de marcas femeninas, que amplían la 
distancia. 
La profesora hace uso de gestos a lo largo de su intervención, pero estos se 
caracterizan por ser limitados, cortos y en ocasiones bruscos, lo que da cuenta 
nuevamente de su posición jerárquica.  
En cuanto a las maneras, aunque son regulares,  la docente se muestra 
abstraída de los elementos a su alrededor ya que no tiende al contacto, ni con 
objetos ni con otras personas para complementar sus movimientos, esto se 
suma a su discurso tornándolo  monótono y lineal en la medida que sus brazos 
están preferiblemente cerca del cuerpo, sin reforzar de manera significante lo 
que dice. La existencia de solo dos kinesintagmas evidencia casi nula 
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utilización del cuerpo para darse a entender, propone quietud y mutismo lo que 
es contraproducente en el ejercicio docente. 
Todas estas características apuntan a clasificar a la docente en lo que se 
llamaría un profesor “dominante” (Villa, 1985) que, en pocas palabras, es aquel 
que ejerce su oficio desde la autoridad, valiéndose, claro está, de la imposición 
del orden, de las normas, y de lo que los estudiantes deben hacer. 
 




Se identificaron gestos, posturas y maneras utilizadas por la docente en el 
desarrollo de la clase de ciencias, describiéndolas y categorizándolas según las 
premisas de Fernando Poyatos (1968), lo que permitió determinar cuáles son 
más utilizadas por la profesora, hallando indicios de su intencionalidad y de la 
forma como estos modifican los significantes emitidos. 
Debido a que se trata de un proceso de observación participante, lo que 
requirió la presencia de tres observadores y un equipo de filmación, es clara la 
intención de mantener un ambiente de aula ideal en el que el profesor es 
perfectamente capaz de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la clase, 
en la que existe una introducción que incluye la participación de los estudiantes 
y una conclusión en la que se materializa la comprensión y aplicación de los 
temas tratados. 
El proceso de interpretación no estaría completo si no se tuviera en cuenta el 
aspecto contextual, desde una mirada superficial es evidente que la clase se 
desarrolla bajo la observación de sujetos externos, variante que puede 
modificar el desarrollo normal de las actividades, los estudiantes dan muestras 
de predisposición ante la presencia del equipo de filmación y la docente cuida 
notablemente sus gesticulaciones y desplazamientos. Por otra parte, el 
carácter público de la institución, al nivel socio-económico de los estudiantes,  
el horario de la clase y el número elevado de estudiantes, son aspectos que 
probablemente influyen de manera importante en la actitud de la docente hacia 
los estudiantes. 
A partir de la producción de gestos, maneras y posturas de la docente, se 
evidencia una intencionalidad, consciente o inconsciente, por guardar un orden 
jerárquico, en primera instancia, manteniendo el control dentro el aula; en 
segunda medida, mediando la participación de los estudiantes, evitando que la 
dinámica pregunta – respuesta, impuesta por ella, se rompa; esto se puede 
inferir a partir de las posturas adoptadas por la docente , la cuales dan cuenta 
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de una demostración de “poder”, por ejemplo, la ausencia de marcas 
alteradaptadoras acentúa el distanciamiento entre ella y los estudiantes. 
Los procesos comunicativos no se ven reforzados gracias a  las producciones 
corporales de la profesora, ya que en su forma de dirigir la dinámica mantiene 
distancias evidentes con los estudiantes, la manera de desarrollar el tema y la 
explicación del mismo no facilita el uso de las competencias argumentativas, 
propositivas e interpretativas de los estudiantes, ya que se limita a un 
intercambio de preguntas y respuestas simples. Los elementos cinésicos no 
cumplen funciones de apoyo que promuevan la interpretación y aprehensión de 
conceptos propios de la materia.  
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IX. ANEXOS 




                                                             
12 Tomado de la página del grupo de investigación http://didacticayaprendizaje.pbworks.com/ 








ANEXO 2 Rúbrica digitalizada. Docentes. 
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ANEXO 3 Rúbrica digitalizada. Estudiantes 
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ANEXO 4 Registro elementos cinésicos de la grabación. 
 
